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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель курса состоит в том, чтобы раскрыть глубокую гамму инструментов, 
методов и категорий экономической науки, выделив в качестве самостоятельного 
блока институциональный срез общества и его влияние на экономику. «Дефект 
знания» весьма сильно проявляет себя в конце столетия с огромными 
разрушительными последствиями. Он требует своего преодоления. Одно из 
направлений его преодоления – это расширение, как объекта, так и методов 
анализа. Частично проблема фрагментаризации и функциональности знания 
разрешается за счет институционального подхода, имеющего свои глубокие и 
давние традиции.  
Экономика, кроме всего прочего, представляет не что иное, как 
определенный набор правил, норм, традиций и ограничений формального и 
неформального толка, которые позволяют субъектам хозяйствования 
взаимодействовать, обеспечивая использование имеющихся ресурсов и 
реализацию различных целей. Это означает, что лишь познав институты и 
взаимосвязи между ними, можно обозначить некоторые контуры реальных 
социально–экономических моделей, которые будут не формально абстрактными, 
а наиболее адекватными к конкретно–историческим условиям той или иной 
страны. К сожалению, инструментарий мэйнстрима экономической науки, 
проникший буквально во все учебники и учебные пособия республики, 
воспроизводит лишь абстрактный узко функциональный срез хозяйственной 
системы.  
Для изучения данного курса (спецкурса) студенты должны усвоить общую 
экономическую теорию, классическую политэкономию, экономическую 
политику, проработать материалы на спецсеминарах по «Капиталу», работам 
Маршалла, Кейнса, Гэлбрейта, Бьюкенена, Норта, философским работам. Знание 
математики позволит формализовывать знания, подвергая последние на 
логическую стройность и верификацию. 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Самост. 
работа Лекци
и 
Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
КСР 
1. 
Предмет институциональной экономики, ее 
метод и место в системе научного 
экономического знания 
4 2  2 6 
2. Норма как базовый регулятор экономической 
структуры общества 4 2  2 6 
3. Институты идеологии и собственности в 
экономике 2 2  2 6 
4. Трансакции и трансакционные издержки 2 2   6 
5. Контрактная экономика. Теория контрактов и 
организации  4 2   6 
6. Теория государства 2 2   6 
7. Информация: введение в экономический анализ 2 2  2 6 
8. Экономическое развитие и институциональная 
динамика 4 2  2 6 
9. Институциональная теория фирмы 2 2  2 6 
10. Государство как институт 2 2  2 6 
11. Семья и домашнее хозяйство 2    6 
12. Профессиональные союзы как социально–
экономический институт 2    6 
13. Экономика и право  2    6 
14. Институциональные аспекты кредитно–
денежной системы     6 
15. Актуальные проблемы институциональной 
теории     6 
16. Анализ конкретных ситуаций 4 2  2 6 
 Итого: 164 34 20  14 96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предмет институциональной экономики, ее метод и место в 
системе научного экономического знания (8ч.) 
4 2  2    
 
Общество как система. Экономика и общество. Структура 
экономики, уровни. Динамика и тенденции развития экономики 
и общества. Человек и экономика. Экономическая теория как 
наука о поведении человека и условиях выбора. Модели 
человека в истории экономического анализа. Интерпретация 
человеческого фактора различными экономическими школами. 
Классическая школа. Индивид в учении Маркса. Историческая 
школа о человеке. Субъективная школа об индивиде. 
Человек в теории институционализма. Теория Кейнса и его 
интерпретация человеческого фактора.  
Модель человека в современной экономической теории. Человек 
«экономический», «делающий», «социальный», «творческий», 
«институциональный». 
Экономическая наука и ее структура. Особенности феномена 
экономической науки. Экономическая наука и другие науки 
(естественные и гуманитарные) в прогнозировании и оценке 
общественного развития.  
Ядро, инструментарий, методология ортодоксальной 
неоклассической теории. Основные «сбои» традиционной 
экономической теории. Критика парадигмы и инструментария 
теории неоклассики. Диалектика взаимодействия реальной 
экономической системы и науки. Проблемы современной 
экономической науки. Кризис современной экономической 
науки, его проявление и направление разрешения. 
Возникновение институционализма: онтологические и 
гносеологические предпосылки. Разновидности 
институционализма. Классический институционализм и его 
исследовательская программа (ИП). Роль и функции институтов 
в социально-экономическом прогрессе. 
4 2  2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
Особенности методологии и методик теории 
институционализма. Структура современного 
институционализма. Эволюция и тенденции институционально–
социологических теорий. Практическая значимость 
институционализма как науки. 
2. Норма как базовый регулятор экономической структуры 
общества (8ч.) 
4 2  2    
 
Норма как категория науки об экономике. Норма в 
интерпретации институционализма. Причинная обусловленность 
нормы. Структура нормы: атрибуты, фактор долженствования, 
цель, условия, санкции. Виды нормы. Совместная стратегия, 
норма, правило.  
Индивидуальные ценности и мотивы и норма. Теория 
общественного выбора и экономика соглашения о норме. Норма 
как результат рационального выбора. Причины различных 
подходов к понятию норма в экономической теории. Норма как 
предпосылка рационального поведения. Типы, соотношение 
соглашений и основные нормы поведения.  
Рациональность как норма поведения. Научная и повседневная 
рациональность: основные элементы. Экспериментальная 
экономика о норме. Когнитивные ограничения рационального 
выбора. 
4 2  2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
3. Институты идеологии и собственности в экономике (6ч.) 2 2  2    
 
Идеология как понятие и институт. Место идеологии в 
экономической системе. Способы проникновения идеологии в 
экономику. Роль и значение идеологии для функционирования и 
развития экономической системы. 
Содержание и структура собственности: общеэкономический 
подход, политико–экономическая оценка, институциональное 
содержание собственности. Права собственности и 
спецификация прав собственности. «Пучок прав» собственности. 
Собственность в гражданском и прецедентном праве. 
Технологические изменения, развитие форм общественного 
богатства и изменения прав собственности. 
Собственность: теоретический синтез. Общая 
институциональная система и собственность. 
2 2  2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
4. Трансакции и трансакционные издержки (4ч.) 2 2      
 
Понятие, происхождение и значение трансакций в экономике. 
Классификация трансакций. Коммонс о трансакциях. 
Классическое понимание экономики в контексте теории А. 
Смита. Теорема Смита о возможности издержек в обмене. 
Теорема Р. Коуза и ее формулировки (слабая и сильная 
формулировка).  
Понятие трансакционных издержек. Происхождение и виды 
трасакционных издержек. Проблема классификации 
трансакционных издержек. Трансакционные и 
2 2   Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
трансформационные издержки.  
Подходы к количественной оценке трансакционных издержек. 
Трансакционный сектор экономики и его динамика в различных 
странах. 
Прикладное использование теории трансакционных издержек 
для объяснения некоторых явлений переходного периода. 
5. Контрактная экономика. Теория контрактов и организации (6ч.) 
4 2      
 
Теория контрактов: история и содержание.  
Понятие контракта и его роль в экономике. Исторический аспект 
возникновения контрактных отношений. Структура контракта. 
 Значение контракта для преодоления ситуации 
неопределенности.  
Виды и типы контрактов. Контракт о найме. Контракт о 
продаже. Классический, неоклассический, имплицитный 
контракты. Основные параметры различных типов контрактов, 
определяющих поведение людей.  
Организация как объект институционального анализа. Институт 
и организация: сравнительный анализ. 
Значение контрактов для преодоления роста трансакционных 
издержек. Проблема выбора видов контрактов организацией. 
4 2   Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
6. Теория государства (4ч.) 2 2      
 
Экономика и государство. Понятие государства. Особенности 
институционального анализа государства. Исторический аспект 
возникновения и развития государства: роль и значение. 
Государство как институт. Государство как организация. Фактор 
институционализации государства для экономического и 
социального развития (Норт, Уоллис, Фогель). Маркс о 
государстве.  
Функции государства. Парадокс исполнения законов. Методы и 
формы государственного управления: теория, история, практика. 
Мотивация государственных чиновников и администрации (Дж. 
Бьюкенен). «Провалы» и границы государства.  
Экономико–правовая типология государства. Проблема 
«принципала» и «агента» в государственном управлении. 
«Контрактное» и «эксплуататорское» государство. Проблема 
выбора между диктатурой и анархией: сравнительный анализ.  
Эмпирические методы оценки характера государства. 
2 2   Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
7. Информация: введение в экономический анализ (6ч.) 2 2  2    
 
Хозяйственный процесс и информационно-коммуникативные 
отношения. Влияние информации на результативность 
производства. Особенности использования информации в 
экономическом анализе неоклассиков. Конкуренция и 
монополия как порождение информационного неравенства 
(асимметричность информации).  
Информация как экономический ресурс. Особенности 
2 2  2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
информационного ресурса. «Новая экономика» как явление. 
Специфика функционирования «новой экономики»: некоторые 
принципы и законы. Информационный цикл и его значение в 
общем экономическом развитии. «Новая информация» как 
условие преодоления экономического цикла. 
8. Экономическое развитие и институциональная динамика (8ч.) 4 2  2   
 
 
Институциональные изменения как условие и результат 
социально-экономического развития. Источники и процедура 
изменения институтов.  
Институциональное равновесие и методы его анализа и 
формализации 
Закономерности институциональных изменений. Дискретность в 
институциональном развитии. Издержки и выгоды в процессе 
институциональных изменений.  
Переходный период в трактовке теории институциональной 
экономики. Этапы и критерии завершенности переходного 
периода. Переходные институты и их значение в общественном 
развитии, стабилизации. Системообразующий институт. 
Переходные институты. Другие виды институтов (формальные и 
неформальные, политические и экономические, 
системообразующие и второстепенные и пр.). 
Институциональное равновесие и эволюция институтов. 
Издержки институциональной трансакции. Институциональный 
трансферт. Экспорт–импорт институтов. Трансформационные 
издержки.  
Критерии необходимости институциональных изменений: 
количественные и качественные параметры. Рентные доходы в 
процессе трансформации. Трансформационные ловушки. 
Роль институционального планирования в трансформационных 
процессах. Институциональная матрица. Роль и значение 
метаинститута в процессе регулирования переходных процессов. 
Историческая обусловленность институционального развития. 
Импорт институтов и модели отбора «эффективных» 
институтов.  
Условия и методы анализа формирования эффективной 
институциональной среды. Кривая «институциональных 
возможностей». 
2 2   Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
9. Институциональная теория фирмы (6ч.) 2 2  2    
 
Фирма в трактовке неоклассиков. Р. Коуз о причинах 
существования фирмы. Проблема взаимоотношений 
«принципала» и «агента». Варианты и направления решения 
данной проблемы. Юридические, организационные, 
технологические, образовательные и другие условия в 
реализации стратегии фирмы. Структура фирмы и ее виды. 
Типология фирм. Траектория развития фирмы. Основные типы 
2   2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, опрос, задачи, 
упражнения. 
фирм. Основная стратегия фирмы переходного периода. 
10. Государство как институт (6ч.) 2 2  2    
 
Подходы к анализу государства. Особенности 
институционального метода.  
Государство как организация. Функции государства. Между 
анархией и диктатурой: условия и механизмы выбора. 
«Провалы» рынка и «провалы» государства. «Граница» 
государства. Третий сектор в экономике или проблемы 
изменения функций национального государства.  
Типология государств. Государство и проблема «принципала – 
агента». «Контрактное» государство. «Эксплуататорское» 
государство.  
Влияние глобализации на функциональную деятельность 
национального государства. Метагосударство и метарынки. 
Эмпирические методы оценки характера государства. 
2   2 Учебные 
пособия, 
раздаточный 
материал 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, задачи, 
упражнения. 
11. Семья и домашнее хозяйство 2       
 
Общество, экономика, семья. Роль семьи в общественном и 
экономическом развитии. Классическая, неоклассическая и 
институциональная теории о месте семьи в экономических 
процессах.  
Домашнее хозяйство как организация. Семья в формировании 
«человеческого капитала». Г.Беккер о семье и домохозяйствах. 
Проблема измерения и оценки неэкономических факторов роста. 
Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства.  
Типы домашних хозяйств. Домашнее хозяйство в модели 
экономики советского типа (ЭСТ), рыночной экономике, 
переходной экономике. 
Политико–экономический портрет семьи современного 
белорусского общества. 
2    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов. 
12. Профессиональные союзы как социально–экономический 
институт 2    
   
 
Общая характеристика профсоюзов. Возникновение и значение 
профсоюзов в социально–экономической системе. 
Профсоюзы и экономика. Функции профсоюзов. Роль 
профсоюзов в демократизации управления фирмой. Профсоюзы 
и проблема качества продукции. 
Общественное значение профсоюзов. Профсоюзы и другие 
общественные институты. 
2    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов. 
 
13. Экономика и право (2ч.) 2       
 
Правовые аспекты экономической эффективности и развития: 
исходные определения. Влияние процесса законотворчества на 
формирование адекватных принципов функционирования 
экономики. Явные и имплицитные основы экономики в праве. 
Нелегальная экономика. Причины возникновения нелегальной 
(«серой») экономики. Структура нелегальной экономики.  
Факторы, определяющие возникновение и развитие нелегальной 
    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, контрольная 
работа. 
экономики. Проблема количественного определения уровня 
нелегальной экономики.  
Правовые преступления и экономическая рациональность. Модель 
преступления. Условия предупреждения преступлений. 
14. Институциональные аспекты кредитно–денежной системы        
 
Феномен финансовых институтов в современной экономике. 
Особенности институционального анализа кредитно–банковской 
системы. 
Товар, стоимость, деньги, капитал в историко–логической 
ретроспективе. Информационная функция денег и роль банков в 
коммуникативной системе. Банк как переходный институт. 
Процесс глобализации и тенденции финансового мира. Понятие 
виртуальной экономики. Метаэкономика и метакапитализм. 
Метарынки. 
Оценки современной кредитно–банковской системы Беларуси. 
    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов. 
 
15. Актуальные проблемы институциональной теории (2ч.)        
 
Традиции науки об обществе и новые факты мир–экономики.  
О. Тоффлер, З. Бжезинский, Л. Туроу и др. (Фукуяма, Вайцзеккер, 
Друккер, Гор, Сакайя) о новых ограничительных факторах развития 
человечества. Роль конституционных факторов в решении проблем 
нестабильности общества. (Дж. Бьюкенен). 
Р. Коуз об институциональной структуре производства. Теорема 
Коуза в современной интерпретации.  
Д. Норт. Функционирование экономики во времени. 
Экономическая наука перед лицом известных фактов и неизвестных 
проблем. Проблемы экономики и науки об экономике (М. Алле). 
Динамический анализ в категориях эволюционной экономики: 
теория и эмпирика (Р.Нельсон, С.Уинтер, Д.Берч). 
    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов, контрольная 
работа. 
16. Анализ конкретных ситуаций (8 ч) 4 2  2    
 
Внутрифирменные проблемы (классические и переходные).  
Закономерности функционирование мировой экономической 
системы. Роль и влияние на эти процессы основных 
международных и национальных институтов. 
Индустриально-развитые страны – поиск нового качества роста и 
стратегии развития. 
Развивающиеся государства: проблема порочного круга. 
Великая революция в постсоциалистических странах и общие 
мировые тенденции. 
Открытые проблемы и вопросы институционального анализа.  
Республика Беларусь в контексте институционального подхода. 
Институциональные проблемы перехода на инновационно-
интенсивную стратегию развития. Общие мировые проблемы и 
национальные. 
    Учебные 
пособия 
[1]-[12] Самостоятельная работа 
студентов. 
 Итого: 68 34 20  14    
Итоговый контроль: экзамен 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Темы примерных заданий для письменных работ промежуточного контроля 
по институциональной экономике 
 
Общая цель задания. Выбрать реально действующий институт социально-
экономической системы Беларуси, России, международного сообщества или другой 
республики и дать в соответствии с избранной методологией институциональной экономики 
необходимый и всесторонний  анализ. 
Более конкретная цель определяется самим исполнителем работы. 
Главный критерий положительной оценки – самостоятельность проводимого анализа и 
описания, а также понимание всего алгоритма проводимой работы (исследовательская 
программа), видение конкретного пользователя вновь поучаемой информации, отражающей 
как конкретно-исторический, так и логический уровень. 
 
1. Место институционального анализа в общей методологии экономической науки. 
2. Институциональная экономика: особенности предмета. 
3. Институциональный срез экономики: общее и особенное. 
4. Роль института религии в формировании социально-экономической общности Беларуси. 
5. Властные отношения в республике: институциональный аспект. 
6. Модификация институционалистами предпосылки неоклассического экономического 
анализа.  
 7. Критика идей равновесия и рациональности  
8. Институты и организации: соотношение.  
9. Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджера.  
10. Специфика проблем в контрактных отношениях.  
11. Постконтрактный оппортунизм и как с ним бороться. ( моральный риск и моральная 
угроза)  
12. Права собственности: проблемы гарантий и ответственности.  
13. Права собственности : определения и определенность.  
14. Проблемы определения правомочий в организациях с различными формами 
собственности.  
15. Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ.  
16. Когда и почему экономика становится внелегальной: институциональный анализ.  
17. Как возникают "институциональные ловушки": примеры реальной экономики.  
18. Диалог реальной власти и партии в процессе трансформации. 
19. Рациональный выбор белорусского хозяйствующего агента: основания и ограничения. 
20. Семья как институт белорусского общества. 
21. Институциональный портрет «старых» и «новых» классов (динамический аспект). 
22. Институциональное разрушение и созидание в процессе новой радикальной реформы. 
23. Трансакционные издержки в переходной экономике Беларуси. 
24. Экономическая наука Беларуси: проблема системности и практичности. 
25. Обзор статей по институциональному анализу белорусского общества. 
26. Современное государство как объект институционального анализа. 
27. Этика и экономика. 
28. Культурно-исторические традиции Беларуси и проблемы экономического развития. 
29. Экономическая стратегия республики в контексте национального самосознания. 
30. Духовные истоки белорусского предпринимательства. 
31. Геополитическое положение Беларуси и национальная экономическая политика. 
32. Мировоззренческо-религиозная среда в республике в стратегии социально-
экономического развития. 
33. Институт  права и проблемы экономической реформы в Беларуси. 
34. Общая характеристика корпораций  в республике. 
35. Теория и практика механизма общественного согласия в РБ. 
36. Особенности  профсоюзов  как  общественного института. 
37. Фактор общественно-политических партий в формировании белорусской экономической 
политики. 
38. Внелегальная экономика Беларуси. 
39. Ненаблюдаемая экономика: проблема анализа и управления. 
40. Социально-экономическая система Беларуси: формальные и неформальные основания. 
41. Институты рынка и плана в белорусском обществе. 
42. Экономика дефицита и дефицит экономики. 
43. Хозяйствующий субъект белорусской экономики: институционально-социологический 
портрет. 
44. О социально-психологическом компоненте белорусской экономики: традиции и новые 
аспекты. 
45. Роль организации в осуществлении целей белорусской реформы. 
46. Собственность как институт белорусской социально-экономической системы. 
47. Институт семьи - условие и итог развития экономики. 
48. Фирма как объект  институционального анализа. 
49. Институциональная  теория для РБ: уровень развития и востребованность. 
50. Политэкономия белорусской реформы (стратегический и тактический уровни). 
51. Опыт количественного измерения трансакционных издержек. 
52. К вопросу об эволюционных изменениях (в геополитическом пространстве, в Беларуси). 
53. Условия и факторы развития мирового сообщества и Беларуси. 
54. Новые тенденции в развитии современной экономической науки. 
55. Истоки и эволюция институционализма во Франции (США, Германии, Беларуси, пр.). 
 56. Контрактная экономика в Беларуси. 
57. Экономическая теория прав собственности. 
58. Экономика соглашений. 
59. Опыт политики приватизации в контексте теории прав собственности. 
60. Фактор трансакционных издержек в экономическом анализе переходных процессов. 
61. Институциональное равновесие и элиты белорусского общества. 
62. Институциональная матрица как инструмент анализа и форма регулирования политико-
экономических процессов. 
63. Международные институты и их влияние на экономическое поведение. 
64. Социально-рыночное хозяйство: институциональная модель. 
65. Эволюционная теория в объяснении особенностей переходных процессов. 
66. Экономическая динамика и развитие в контексте институционально-эволюционной 
теории. 
67. Экономика домохозяйств: сравнительный анализ традиционных рыночных и переходных 
стран. 
68. Конкурентные преимущества РБ и выбор институциональных форм их реализации. 
69. Собственность: рынок прав и функций собственности. 
70. Экономика общественного сектора в Беларуси. 
71. Институциональная теория: гносеологические возможности для РБ. 
72. Политэкономия белорусской реформы (институциональные изменения). 
73. Опыт количественного измерения трансакционных издержек. 
74. К вопросу об эволюционных изменениях (в геополитическом пространстве, в Беларуси). 
75. Условия и факторы развития мирового сообщества и Беларуси. 
76. Новые тенденции в развитии современной экономической науки. 
77. Институциональное планирование как инструмент анализа и форма общественного 
регулирования. 
78. Фактор власти в экономике. 
79. Фактор экономики в политико-экономической системе государства. 
80. Методология и актуальные вопросы институциональной экономики. 
81. Теория формирования институтов: общее, особенное, специфическое. 
82. Международные институты и проблема выбора национальной стратегии социально-
экономического развития страны. 
83. Состояние, историческая обусловленность и тенденции институциональной структуры 
(динамики) РБ. 
84. Этнические, историко-культурные и социально-психологические детерминанты развития 
белорусской экономики в новом веке.  
85. Институт государства Беларуси: генетическая преемственность, механизм 
функционирования, эффективность. 
86. Институциональные перспективы и конфликты развития кредитно-финансовой системы.  
87. Условия, правила и принципы эффективного функционирования крупных корпораций 
(фирм) республики. 
88. Капитал как социально-экономическое явление в РБ. Структура капитала, его 
особенности становления и воспроизводства. 
89. Качественные свойства и количественные оценки эффективности институционального 
капитала Республики Беларусь. 
90. Малый бизнес, его сферы, преимущества и пределы эволюции. 
91. Наемный труд и капитал: выбор эффективных форм партнерских отношений. 
92. Классы, слои, власть – проблема идеологического консенсуса. 
93. Методы анализа и регулирования институционального равновесия в РБ. 
94. Общественные институты и их роль в экономическом развитии республики.  
95. Декретная экономика: причины возникновения, структура, формы. 
96. Контрактная и декретная экономика: сравнительный анализ.  
97. Использование институционального анализа в исследовании социально–экономических 
проблем (динамики и роста, конъюнктуры и циклов, развития, собственности, издержек, 
политики, равновесия и пр.). 
 98. Экономический рост в аспекте эволюционной теории. 
99. Модель оптимального экономического равновесия и эффективности: общее и особенное. 
100. Экономические циклы и кризисы в институциональном измерении. 
101. Проблемы транзитивности в контексте теории трансакционных издержек. 
102. Закономерности институциональной динамики в «традиционных» и транзитивных 
экономиках. 
103. Международные организации и проблемы национальной экономической политики. 
104. Постреформа в Беларуси, или что дальше? (политико-экономическая оценка). 
105. Институциональный конфликт монетарной политики переходного периода. 
106. Структурный кризис современной экономики. 
107. Политэкономия государства, законодательства и правительства. 
108. Теория поведения бюрократии. 
109. Социальная политика и ее политэкономические основы. 
110. Государственный бюджет, политэкономия бюджетного дефицита и профицита. 
111. Теория общественного выбора (идея, уровень разработки, практический смысл). 
112. Экономическая теория бедности и нищеты. 
113. Политэкономия праздного класса. 
114. Международная политэкономия как наука о «новом мировом экономическом порядке). 
115. Политэкономия капитала. 
116. Финансовый капитал и ТНК: политэкономические оценки. 
117. Политическая экономия реформ. 
118. Предметная определенность теории государственного управления. 
119. Институциональное планирование: теория и опыт практики. 
120. Политический процесс как объект теоретического осмысления. 
121. Общественная и природная экономика: разрешимо ли противоречие? 
122. Политэкономия социально-экономического развития. 
123. Историко-логические закономерности эволюции политэкономии институтов. 
124. Формально–логические и математические аспекты институциональной теории.  
125. Неопределенность и риск: институциональные условия и рамки. 
 
ВОПРОСЫ к экзамену по курсу «Институциональная экономика» 
 
Ι. В качестве первого вопроса предлагается обсудить письменное задание, выполненное 
самостоятельно по заранее выбранной теме (см. темы). 
 
ΙΙ. Вопросы для устного контроля. 
 
1. Человек, экономика, общество: проблема отражения в экономической науке. 
2. Эволюция экономической науки в контексте разрешения практических проблем. 
3. Структура современной теории экономики. 
4. Механизм взаимодействия и проблемы экономической теории и хозяйственной практики. 
5. Методологические основы и категориальный аппарат ортодоксальной неоклассической 
теории. 
6. Возникновение институционализма: онтологические и гносеологические предпосылки. 
7. Методолого-категориальное содержание «старого» традиционного институционализма. 
Разновидности институционализма. 
8.  Современные теории институционализма: общая характеристика (методологическое 
основание, эволюция, инструментальные особенности анализа). 
9. Единица и уровни анализа в институциональной экономической  теории. 
10. «Новый» и «неоинституционализм»: общее и особенное в теории. 
11. Институты и их роль в социально-экономическом устройстве. Природа институтов.  
12. Классификация институтов и проблемы их иерархии. 
13. Содержание институтов или основные составляющие институтов. 
14. Функции институтов. 
 15. Идеология как институт социально-экономической системы. Функции экономического 
института идеологии.  
16. Собственность: разные подходы анализа. Обще- и политико-экономическое содержание 
собственности. 
17. Экономическая теория прав собственности. Теорема Коуза (слабая формулировка). 
18. Взаимосвязь технологических, организационных изменений с формами общественного 
богатства и трансформацией собственности. Теорема Коуза (сильная формулировка). 
19. Итоги приватизации в транзитивных экономиках: институциональный подход. 
20. Норма как базовый элемент институтов. 
21. Структура нормы. 
22. Норма в теории общественного выбора. 
23. «Экономика соглашений» о норме. 
24. Типы соглашений и норма. 
25. Рациональность как норма поведения. «Идеальные типы» поведения по М. Веберу. 
26. Элементы повседневной и научной рациональности: социологические аргументы. 
27. Рациональность в экспериментальной экономике. 
28. Теория неполной рациональности: когнитивные ограничения. 
29. Алгоритм принятия решений при эффективном и традиционном поведении. 
30. Процедура принятия решения при ценностно-рациональном и целерациональном поведении. 
31. Влияние процедуры на рациональное решение. 
32. Понятие и значение трансакций. Классификация трансакций. 
33. Трансакционные издержки: содержание и значение. Теорема Коуза (сильная формулировка). 
34. Виды трансакционных издержек. 
35. Проблема количественной оценки трансакционных издержек. 
36. Теория трансакционных издержек в оценке системных трансформаций РБ. 
37. Контрактная экономика. Понятие и общая структура контракта. 
38. Характеристика индивидов и типы контрактов. 
39. Организация как институт. 
40. Факторы, определяющие оптимальный размер фирмы. 
41. Сложность сделки и проблема выбора контракта для достижения цели. 
42. Информация как экономический ресурс. 
43. Информационно-комуникативные отношения и проблема выбора в экономике. 
44. Экономическое равновесие: общее определение. Виды экономического равновесия. 
45. Институциональное равновесие: содержание и подходы к формализации. 
46. Переходный период в оценке институциональной теории. Этапы переходного периода. 
47. Историческая обусловленность институциональной эволюции. 
48. Революционный аспект институционального развития. Импорт институтов. 
49. Условия и методы анализа формирования эффективной институциональной среды. 
Кривая «институциональных возможностей». 
50. Фирма как институциональное явление. Инсайдерская проблема фирмы и варианты ее 
решения. Структура фирмы. 
51. Типология фирм. Траектория эволюции и основные типы фирм. 
52. Теории государства. 
53. Типология государства. 
54. Эмпирические методы оценки характера государства. 
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